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ABSTRAKSI 
 
 
 Perdagangan bebas dunia ikut mempengaruhi tingkat perekonomian di 
Indonesia hingga kota-kota besar, salah satunya adalah Kota Yogyakarta yang 
menjadi salah satu tempat pilihan untuk menanamkan investasi. Dengan adanya 
kantor sewa yang terletak di kawasan komersial diharapkan dapat mendukung 
perekonomian di Yogyakarta sehingga memberi peluang kepada pengusaha untuk 
mengembangkan usahanya terutama bagi yang belum memiliki wadah sendiri. 
 Kantor sewa merupakan suatu bangunan yang mewadahi transaksi bisnis 
dan pelayanan secara profesional. Ruang-ruang dalamnya memiliki fungsi yang 
sama, yaitu fungsi kantor dengan status pemakai sebagai penyewa atas ruang yang 
digunakannya. Kantor sewa juga merupakan fasilitas perkantoran yang 
berkelompok dalam satu bangunan sebagai respon terhadap pesatnya 
pertumbuhan ekonomi khususnya di kota-kota besar.  
 Fungsi perkantoran tentu berkaitan erat dengan tenaga kerja, keadaan dan 
situasi tenaga kerja perlu diperhatikan kualitasnya karena sangat berpengaruh bagi 
kemajuan suatu perusahaan. Pada proyek ini upaya untuk meningkatkan 
produktifitas tenaga kerja, dapat ditinjau dari sisi aspek yang memotivasi tenaga 
kerja agar dapat meningkatkan produktifitasnya. Sehingga dapat ditemukan 
melalui pencarian situasi dan kondisi tenaga kerja, yaitu aspek-aspek memotivasi 
melalui elemen-elemen desain arsitektural. 
 
Kata Kunci : Komunikasi, Memberi Semangat, Fleksibel 
 
 
 
